Ucapan oleh Y.A.B. Ketua Menteri Pulau Pinang Sempena Pelancaraan Rukun Tetangga Sektor Bukit Gelugor pada 14hb Ogos 1977 jam 5.00 petang di Pusat Sektor Leboh Bingham Pulau Pinang. by Lim, Chong Eu
UCAPAN OLEH Y .A.B. KETUA MENTER! 
PULAU PINANG SEMPENA PELANCAR1u~ RUKUN 
TETJ~GGA SEKTOR BUKIT GELUGOR PADA 
·14HB OGOS, , 1977 JAM 5.00 PETP~G:.: DI 
PUSAT SEKTOR, LEBOH BINGHAH, P.PINANG 
************************************* 
Pengerusi dan Ahli-Ahli Jawat8 .. nkuasa, 
Setiausaha Kerajaan, 
Pegawai Daerah, Daerah Timur Laut, 
Yang ·. Berhil-rmat-Yang Berhurmat, 
Tuan-tuan dan penduduk-penduduk Sektor Rukun 
Tetangga Sektor Bukit Gelugor. 
Saya ucapkan terima kasih kepada 
Pengerusi dan Ahli-Ahli Jawatankuasa Rukun 
Tetangga Sektor Bukit Gelugor kerana sudi 
menjemput saya untuk meresmikan Upacara 
Perlaksanaan Kawalan Rukun tetanega Sektor 
ini. Ini merupakan sektor Rukun Tetangga 
yang ke 20 yang dil~ncarkan di Negeri Pulau 
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Pinang. S~ya percaya daripada inisiatif 
yang telah ditunjukkan oleh pihak Jawatankuasa 
ini, akan membolehl~an sektor tuan memainkan 
peranan yang berkesan di Sekim Rukun Tetangga 
di Negeri ini. 
2. Dengan penubuhan Sekim Rukun Tetangga 
di Bukit Gelugor, keseluruhan kawasan Bukit 
Gelugor ini akan diliputi den~an operasi 
Rukun Tetangga. Jadi sektor-sektor Rukun 
Tetangga Bukit Gelugor, Guan Joo Seng, Minden 
Heights, Island Park dan Island Glade bersama-
sama akan menjadikan sebuah kawasan di bawah 
Operasi Sekim Rukun Teta~gga. Ini adalah 
satu perkembangan yang baik dan menunjukkan 
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bahaw~ penduduk-penduciuk di ·kavu+s.an ini "Qenar-
benarliya :ber'a.'zani urituk men2'apai . sebtiah 'masyarakat 
yang berdikari di mana Yang Amat Berhurmat 
Perdana Menteri ·k.i f~r Datl:lk Hu.ssein ."onn tolah ·' 
menyeru kepada rakya t lti ta. 
3. Sepertimana tuan-tuan mengetahui; bahawa 
penubuhan s ·ekim Rukuil · Tetan[Sga oleh Keraja~Q. 
bermula selepas permintaan oleh penduduk-
penduduk di kawasan tersebut .dibuat untuk 
sel\:im ini supa:ya membolehkan mereka mengembangkan 
organisasi _ ma~yarnl~at yang kukall demi memberi 
. " 
lebih kesalamatan dikawasan mereka . 
.1 
.... Untuk mencapai oojektif~objektif 
Rukun Tetangga, adalah mustahak bahawa Penger~si 
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dan Ahli-A.hli . c.T~watankuasp. . Rukun .Tetangga 
·.· ' 'r : ' 
di kawa.s~n . tuan~tuan mesti . s~nggul? bel$:erja 
rap at dengan. pend:uduk .di sektor tuan-~.u.an 
pada setiap masa. Ini akan merintis ke arah 
perkembangan yang lebiti baik terhadap 
persefahaman dan perhubunean diantara jiran 
dengan adanya kerj~sama rapat diantara. penduduk. 
Juga dongan perhub~ngan dan :persefahaman yang 
erat diantara j .iran-)iran dan . P~,nduduk-penduduk . 
di kawasan pada keseluruhannyn., . ;akan men"'mbahkan . 
' :,..: ,.-. ,' I ' ,·· ,'; , , l , ·• ' . ,: ' 
lagi kekuatan dan ore;anisa~i qimap.a dapat membolehkan 
,. . ~ : . '• ' ,. : . ' · ··; '•. ,: . . i . . . . ~ 
tuan-tuan untuk ;membuat ses~atu d~mi m~njadikft.l1 
~ o I ', : I I • ' ' 




•• ~ -~ ~ l J • ~-:: ) • .. • ' " { -.. • -~ I ! . 
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5. Kerajaan akan terus menyokong penubuhan 
sekim-sekim Rukun tetangga diseluruh Negeri. 
Ini a...ltan memberi rakyat ki ta dengan peluang-
peluang untuk menye~tai dengan sepenuhnya dalam 
. . 
usaha·.:...usaha kerajaan u"ntuk mengekalkan keselamatan 
keamanan dan kebahagian negara ki ta. Ini, 
pada khususnya bermakna sebuah masyarakat 
berdik~ri, adil dan saksama. 
6. Kita mesti memperkenalkan konsep-
konsep dan sikap~baru apabila kita maju ke 
arah :pembangunan socio-ekonomi dan kita 
mesti mernperkembangkan lagi kesedaran sivik 
serta kewajipan social yang kukuh. Dengan 
bersama~sama bekerja serta menganjurkan 
mereka sendiri untuk kebaikan dan kesel!:lmatan 
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supaya dapa t memperkul~uhkan lagi kehidupan 
mereka dan mempastikan anak~anaknya dapat 
menikmati cara hidup ya!lg lebih baik di masa 
hadapan. 
7. Melalrii kegiatan-kegiatan tuan dengan 
penubuhan Rukun Tetangga disini, tuan-tuan 
sekalian bukan sahaja membawa masyarakat 
tuan bersama-sama tampil kehadapan untuk 
kehidupan yang lebih baik tetapi tuan-tuan 
juga akan dapat mengekalkan lagi keamanan 
dan keselamatan di kawasan tuan~tuan. Tuan-
tuan juga b 0 leh memainkan peranan tuan. dalam 
usaha~usaha keselamatan yang telah rti tun inkk~.n 
oleh pasukan-pasukan keselamatan dan polis 
kita yang senantiasanya mempertahankan kita 
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daripada ,an~aman-an .c .aman · a;n.ti . national ' dan 
. . :. . . . : .:. ' ~ - ~. - ' .. ' 
anti sosin.l. Memang berfar ·, ·J1Saha-usaha tuan.;... 
tuan khususn.ya .. j~,ka diselara~k.an dengan 
. t~gas-.tJJ. e;.a.s hiasa pas-q.kan polis akan ·menjadikan ,· 
. . . . . . ..·.. .. - ~ 
kawasan tuan-tufl.n .bebas daripada jenayah yang · 
senantiasa menyusah~ap. . hidup - s:ese·:Jrang· .suri 
rumah tangga. Serent~k deng~n itu : tuan-tuan ·. 
akan menolong polis untuk menjalankan tugasnya 
dengan berkes~n .. lagi. 
( .. · .... 
8. Yang . ·Amat Berhurmat. Perdan.a Menteri 
ki ta Datuk Hus~ein .D_nn .telah rneni tikberatkan '; 
betapa pentingnya seora.ng rakyat -untuk melibatk'art 
diri dengan .sepenuhny$. un tuk menjunjung · · 
tinggi soal ~eselamatan uegara ·sebagai. salah 
satu matalamat asas bagi menjayakan pelaksanaan 
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~ . \ . 
Rancangan Malaysia K~tiga. Ker~jaan· · juga 
sedar bahaw~ rakyat kita perlu ·mengorbankaii · 
masa lapang mereka demi mencapai objektif 
untuk· mengekalkan keselamatan negara kita. 
Sememangnya tujuan seki_m Rukun Tetant:ga tni 
adalah untul\: merr1bin~ sebuah masyarakat . yang 
berdikari yang dianggap . sepagai satu corak 
hidup yane te!ta,p bagi ral\yat Malaysia dalam 
mengubah~un:.ikan . :corak perubahan zaman ··dan 
dengan hanya sikap berdikari ·ini makh; ·satu ·· 
keutuhan, kestahilan . s .erta keselama tn.n dapat 
dijamin deng a:q. sepenuhnya dengan bantuan-
bantu~p., .. sokonG?-n daripada .pihak . keselamatan 
dan anggot~ . awam. ~ ._, .· •·.· ·· ,. ' 
. • \ c .!·' ' , :· • • • · ' ~t~ ; ~ :- : r . . . -~ . • 
. • • • ,t : 
'· 
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9. Saya difahamkan bahawa dalam kawasan 
ini _terdapat _penyaki t sosial seperti salahguna 
dadah. Per~ara .ini haruslah diberi perhatian 
yang serious kerana akibatnya akan menjejaskan 
bukan sahaja nama baik keluarca tetapi juga 
semanga t kemas-yarakatan setempa t dan seterusnya 
kepada imej negara. Den gan _demikian sukalah 
saya menarik perhatian tuan-tuan supaya dapat 
menolong_ mereka~-mereka y_an z telah pun menjadi 
penagih-penf1~ih dadah. Seren tal{ dengan i tu 
tuan-tuan mesti mengambil langkah-langkah 
yang positif untuk menghapuskan mereka yang 
mengedarkan dadah yan g mana menjadi satu elemen 
melemahkan moral sorta jenerasi muda di Sektor 
tuan-tuan. 'I.'uan-tuan tidak mesti memberi 
sebarang belas ka$ihah kepada pengedar-pen~edar 
sebarang bela~ ka$ihan kepada pengedar-pengedar 
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dadah ini. Tuan-tuan mesti menghapuskan 
mereka seperti roenghapuskan rumput-rumput 
racun. 
10. Pelancaran Rukun· Tetangga Sektor 
Bukit Gelugor -initentu sekali akan memberi 
peluang kepada pendudul~-penduduk untuk salin~ 
kenal-mesra diantara sn.tu sama lain, bergandins 
bahu,mengawal -keadaan ·kese1amn.tan dan menjalankan 
tugas perundil1'gan mengikut , peraturan--peraturari 
perlu Rukun Tetangga 1975. Sektor atau Pusat 
Rukun Tetangga akan menjadi s-atu 'hase' 
untuk maklumat-maklumat c1iterima dan disampaikan 
kepada penduduk-penduduk dan pondok ini akan 
menjadi sebagai pusat dimana segala masaalah 
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dan $egala. mac.am· ·penghehahan ~dapat' diselaraskan 
dan dis.:e'lesa.ika:n; · demi kehaikan sekfor :Buki t 
Gelugor·. ' ~- ' I .. . 
11. , Saya in'giiT memuji merek·a yan~ -- 'telah 
menunjukkah keazaman dan -- minat mereJ.{a untuk 
tampi1 kehadn.pan secara tela · hati ·; meluan[Ska:n 
mas a, mengorbankan tenaga dalam··, menp:anjurkan · 
. . 
aktiviti-:--aktiviti kemasyarakatan berlandaskan 
objektif-objektif Rukun :Tetangga. 
12. · · Memandan2gkan ·be tapa ramainya · penduduk-
: ...... 
penduduk Sel{tor Buki t Gelugor yang 'telnh ·berkumpul 
pada hari ini· saya yakin bahawa tuari;..;;tuarr 
semua ~sebenarnya berazam untuk 'menjay'akan . !' 
Sekim Rukun tetang~a Bukit Gelugor. Saya 
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mengucapkan. selamat 'maju ·, jaya -dan herharap 
agar melalui usaha-usaha tua:n-tuan yang 
dedikasi, sektor ini akan menjadi lebih 
selama t, aman tdan seter-usnya.' rhenyumhangkan 




bangganya .say.a deng.an resminya melancarkan · 
ltawalan s .el~im. Rukun tet-angga Sektor· ·Bul{i t : i. 
Gelugor ini. Terima .kasih. f ' ; ,, 
.l •• 
; .~ . 
I·· • . t. \ t,,. :·J . 
• 1 ~. 
!'! 
